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③作成した教員免許取得チェックシステムの一部
http://metal・edkanazawa-u・ac・iD/cgi-bin/fbrm・c2i にアクセスするとすべて見れる。
考察
・サーバー設置
今回はサーバー設置から取り組んだ。今まで、情報教育コースでプログラミング言語だけ
を学んできた私たちにとって、サーバー設置を学習できたことは、とても良い経験となっ
た。
。プログラム
１００ページにも及ぶ、「教員免許履修の手引き」を今回、Perlプログラムで作成すること
ができた。理解しにくく、間違いが起きやすかった部分をプログラムで書いたことにより、
今後、間違いがなくなり、免許取得チェックが容易にできると考えられる。
。教員免許取得チェックシステム
インターネットからアクセスすることにより、簡単に教員免許取得がチェックできるよう
作成した。また、チェックボックスに取得した講義をチェックするだけで、判定できるも
のとした。判定結果は必修で取得できていない講義を表示したり、足りない単位数を表示
するなど、見てすぐに教員免許取得息可能な状況であるかどうか判定できるシステムとした。
システム目標であった①インターネットでアクセス可能なシステム（自宅や学校などどこ
からでも利用可能）②免許取得に必要な単位の過不足を正確に判定③既得単位を入力する
だけの簡易なシステム（画面をクリックするだけ）を達成できたと考える。
今後、教員免許取得チェックだけでなく、金沢大学全学部の単位取得チェックシステムと
して発展していける可能性があると考えられる。
－３０－
4.結論
このシステムによって，約１００ページの教育課程履修の手引きを全て読み､理解すること
がなくても、ブラウザを開き、単位取得した授業をクリックしていくだけで簡単に免許取
得の判定を行える。手引きの読解ミス、単位の計算ミスなどにより、免許が取れないとい
った悲惨な事故発生の危険性も低くなり、教職員における指導の負担も軽減するだろう。
私たちの作成したプログラムは現在デバッグを繰り返し行い、正確性を高めている。また、
この教員免許取得チェックシステムの作成成功を基盤にして、教員免許だけでなく，他の
学部･学科の卒業単位のチェックシステムにも応用できる可能性が見えてきた。
金沢大学の学生すべてに役立てるシステムとして発展する可能性がある。
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